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Abstrak 
 
 
Good Governance  merupakan kosep kepengelolaan dan kepengarahan yang baik yang berfungsi 
sebagai strategi, cara atau metode berkenaan dengan upaya pencapaian tujuan bersama, baik 
disektor public governance, corporate governance maupun nor-for-profit governance yang 
dilakukan oleh organisasi masyarakat. Sifatnya yang demikian, sebenarnya ia merupakan 
perangkat untuk menciptaan penyelenggaraan negara yang solit dan bertanggungjawab, serta 
efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian (kesinergisan) interasksi yang konstruktif di antara 
domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Globalisasi ekonomi yang melahirkan 
berlakunya pasar bebas (free trade), oleh kaum kapitalis dalam usaha pemupukan modal (capital 
accumulation) dan penanaman modal (capital investment), mendorong konsep Good Governance 
tidak lebih  sebagai alat ekonomi, untuk melapangkan kendala investasi dan memperlemah daya 
saing negara berkembang, seperti diciptakannya standart  penilaian tingkat daya saing 
(Competitiveness) produk suatu negara baerkaitan penilaian terhadap kinerja Good Governance 
khususnya berkaitan dengan Good Corporate Governance (Good Governance untuk sektor bisnis). 
Sehingga konsep Good Governance tidak lebih hanya nampak sebagai salah satu sarana bentuk 
propaganda negara-negara Kapitalis dalam rangka melapangkan dan menghilangkan resistensi 
kepentingan ekonomi, khususnya ekspansi investasi dan penguasaan mekanisme pasar bebas. 
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